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Минувшая неделя 
началась с торжественных 
проводов ученых —  
прямо из Уральского 
федерального 
в Антарктиду выехала 
Первая российская 
метеоритная экспедиция. 
Впервые в мировой 
науке участники 
экспедиции привезут 
метеоритное вещество 
из «голубых льдов» 
Южного полюса для 
исследований, которые 
позволят узнать 
о происхождении 
Вселенной.
Подробности на стр. 3
Один из самых востребованных
УрФУ занял 8 место в рейтинге востребованности российских вузов в 2015 году.
Составители оценили долю выпуск-
ников, получивших направление 
на работу, а также долю средств 
от коммерциализации интеллек-
туальных продуктов и индекс ци-
тирования трудов сотрудников 
организаций.
— Вуз активно занимается ком-
мерциализацией интеллектуальной 
деятельности, несмотря на прак-
тически отсутствующую практику 
и минимальный оборот в стране, — 
говорит первый проректор УрФУ 
Сергей Кортов. —  Мы уже заклю-
чили 25 лицензионных соглашений 
с предприятиями и организациями 
об использовании объектов интел-
лектуальной собственности универ-
ситета и намерены нарастить этот 
показатель в ближайшее время.
По мнению первого проректо-
ра, большим потенциалом обла-
дает рынок открытого образова-
ния: УрФУ —  один из инициаторов 
создания открытой национальной 
платформы, на которой публикуют-
ся онлайн-курсы и образователь-
ные модули вуза, также являющие-
ся объектами интеллектуальной 
собственности.
— Уверен, что в ближайшее вре-
мя открытое образование займет 
достойное место в структуре до-
ходов от лицензионных платежей 
университета, —  добавляет Сергей 
Кортов.
Первый в России рейтинг вос-
требованности вузов подготовила 
в рамках проекта «Социальный на-
вигатор» медиагруппа «Россия сего-
дня» при участии Центра исследова-
ния рынка труда.
НОВЫЙ ГОД 
В «ГОЛУБЫХ
ЛЬДАХ»
Сила в правде 
Откровенное интервью 
уходящего года
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
653 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин‑бурге
в других 
регионах
295 205 153
Самые заметные темы
Вопросы для всероссийского теста 
по истории Отечества разработали 
специалисты Уральского федерального 
университета
33
Волонтерский центр ЧМ-2018 открылся 
на базе Уральского федерального 29
Первая российская метеоритная 
экспедиция УрФУ началась 28
Выпускники и интеллектуальные продукты 
УрФУ востребованны в России 18
Университет заключил соглашение с Горной 
палатой Монголии 15
10 000 000
рублей от РНФ  
получат ученые 
Уральского федерального 
на исследования 
по фундаментальной медицине 
и биомолекулярной химии 
в 2016–2018 годах
Подробную информацию обо всех событиях можно получить на сайте urfu.ru в разделе «Новости»
Новые 
олимпийцы
Студенты университета 
добрались до высот 
«Научного Олимпа» —  
премии престижного 
конкурса молодым ученым 
вручили в минувший 
четверг на сцене 
актового зала Уральского 
государственного 
педуниверситета.
Среди победителей XVIII Областного конкурса студенче-
ских научных работ оказались двое аспирантов Уральского 
федерального: Анна Соловьева (ИМКН) и Алексей Антонов 
(УралЭНИН, на фото). Из рук министра физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонида Рапопорта ребята получили грамоты, подтверждаю-
щие получение премии в размере 15 тыс. руб.
Подробнее о победителях конкурса читайте в следую-
щих номерах газеты «Уральский федеральный» и на сайте 
университета.
Бездотационный 
регион
Министр финансов 
Свердловской области 
Галина Кулаченко провела 
для студентов департамента 
«Факультет журналистики» 
открытый урок.
Студенты узнали, как формируются отношения между состав-
ляющими бюджета —  федеральным, субъектным и местным, 
и какой объем средств получает область в виде субсидий, до-
таций. По словам министра финансов, в 2016 году, несмотря 
на увеличение областным правительством затрат на образо-
вание, планируется сократить дефицит бюджета. 
Дорога 
в Швецию
Студенты Уральского феде‑
рального показали отлич‑
ный результат на первенстве 
по тайскому боксу среди 
студентов, которое прохо‑
дило с 9 по 12 декабря и со‑
брало под крышей Дворца 
игровых видов спорта 
УрФУ представителей вузов 
Московской и Свердловской 
областей, Башкортостана, 
Татарстана, ЯНАО и др.
Лучшим в категории до 71 кг оказался Павел Кузнецов, 
студент филиала Уральского федерального в Ноябрьске. 
Благодаря своей победе он заслуженно получил очередное зва-
ние мастера спорта. Вторую ступень пьедестала в этой же ка-
тегории занял второкурсник ММИ Владимир Козырчиков.
В категории до 75 кг два первых места также заняли сту-
денты Уральского федерального: лидером стал студент 
5 курса ИФКСиМП Василий Семенов, на втором оказал-
ся Данила Алямовский, как и Павел Кузнецов, приехавший 
из Ноябрьска.
Теперь перед обладателями первых мест стоит серьезная 
задача —  подготовка к международным соревнованиям, ко-
торые пройдут в мае будущего года в Швеции. Будем болеть 
за наших студентов и верить, что в Северной Европе они до-
бьются успеха.
К слову, представители Уральского федерального —  лю-
бимцы публики, именно за них больше всего болели три-
буны на прошедших в преддверии Нового года в УрФУ 
соревнованиях. 
Напомним, этот турнир проводится регулярно с 2004 года 
в память о погибших бойцах спецподразделений антитеррора.
Таковы итоги конкурса проектов, выполняемых в рам-
ках приоритетных тематических направлений, в чис-
ло победителей в котором вошли два гранта, заяв-
ленных университетом: «Поиск средств фармаколо-
гической коррекции регенераторных процессов при 
экспериментальном моделировании сахарного диа-
бета» (руководитель завкафедрой фундаменталь-
ной медицины ирина данилова) и «исследование 
антиоксидантных свойств новых противовирусных 
веществ —  производных азолов, азинов и азолоази-
нов, содержащих остатки фенолов, с целью созда-
ния препаратов двойного действия» (руководитель 
проф. кафедры органической и биомолекулярной хи-
мии евгений Уломский).
для участия в конкурсе поступило более 1400 про-
ектов, 241 из которых получит финансирование.
Стоит отметить, что наибольшее количество побе-
дителей оказалось среди специалистов в сфере био-
логии и науки о жизни, фундаментальных исследова-
ниях для медицины, инженерных науках. Вузовский 
и академический сектор среди поддержанных проек-
тов были представлены почти в равной степени.
ЦиФрА НОмерА
Посол FIFA 2018
Ценности чемпионата мира по футбо-
лу —  2018 в России, столицу Урала 
и волонтерскую программу УрФУ будет 
продвигать ректор Виктор Кокшаров, 
назначеный на прошлой неделе по-
слом города-организатора мундиаля.
Глава ведущего уральского вуза 
получил почетную должность по ини-
циативе председателя Союза сту-
дентов УрФУ аслана Кагиева и ди-
ректора волонтерского центра УрФУ 
«Волонтеры Урала» александра 
антимонова. Отвечая на вопросы 
журналистов по случаю назначе-
ния, Виктор анатольевич отметил, 
что гордится победой центра УрФУ 
«Волонтеры Урала», который совсем 
недавно получил почетное право го-
товить волонтеров к ЧМ-2018.
Самый спортивный 
вуз в стране
Уральский федеральный универси-
тет первым из российских вузов при-
соединился к международной ас-
социации сооружений для спорта 
и отдыха —  IAKS.
Решение принять УрФУ в чле-
ны ассоциации принял 24-й конгресс 
IAKS. Высокие оценки его участников 
получила презентация спортивных 
сооружений университета, которую 
представила директор иФКСиМП Нина 
Серова. О деятельности университета 
в области сертификации спортивных 
объектов на конгрессе рассказал ди-
ректор инновационно-внедренческо-
го центра УрФУ «Спортивные техноло-
гии» Валентин Кормышев.
Все лучшее —  
детям!
«Солнечные зайчики в стране серых 
теней» подарили обитателям нижнета-
гильского дома ребенка встречу ново-
го года.
Устраивая благотворительные ак-
ции в рамках реализации социально 
значимого проекта, студенты иГУП 
привлекали спонсоров и собирали 
средства для дома ребенка при ниж-
нетагильской женской исправительной 
колонии № 6. деньги пошли на приоб-
ретение нового оборудования для кух-
ни дома ребенка.
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Окончание. 
Начало на стр. 1
В успех проекта, без со-
мнения, верят все участни-
ки. Неслучайно, первыми 
на «паркет» вышли чирли-
деры университета команда 
«Феномен-А», как обычно, 
ярким выступлением создав-
шая атмосферу праздника. 
Вслед за коллективом свои 
пожелания ученым выска-
зал ректор Уральского феде-
рального Виктор Кокшаров:
— Наконец-то событие, ко-
торого так долго ждали, 
случилось! Вернее, оно толь-
ко начинается. Сегодня ре-
бята уедут в дальний путь. 
Насколько я знаю, таких 
поездок в Антарктиду еще 
не было. Так что Виктор 
Иосифович и его коллеги —  
пионеры и первооткрыва-
тели. Я желаю всем нашим 
смелым участникам хоро-
шей погоды, свершений, 
добычи ценных образцов, 
которые прославят россий-
скую науку и, конечно же, 
Уральский федеральный 
университет. Ведь сегодня 
наш вуз является лидером 
в исследованиях метеори-
тов в стране и одним из ли-
деров в мире. Это событие 
невозможно было бы прове-
сти без тех людей, которые 
помогали собрать экспеди-
цию, готовили ее.
Речь идет о Союзе сту-
дентов УрФУ и о партнерах 
экспедиции, которые обеспе-
чили не только моральную, 
но и финансовую поддержку.
С миру по нитке
Бюджет научного путешест-
вия оценивается примерно 
в 8–12 млн рублей. Большую 
часть этой суммы —  на на-
учные разработки —  внес 
университет. Благодаря 
усилиям Союза студентов 
УрФУ было собрано 500 тыс. 
руб., еще часть средств вло-
жили спонсоры. Так, ека-
теринбургская инженер-
ная компания Plana внес-
ла в копилку экспедиции 
1 млн руб. Одежду участни-
кам экспедиции по инди-
видуальному заказу поши-
ла фирма Discovery, а про-
визию предоставила NL 
International. К слову, все 
партнеры получили благо-
дарственные письма от вуза 
и, конечно, услышали теп-
лые слова от участников.
Но этим помощь экс-
педиции не ограничилась. 
Так, Дмитрий Истомин, 
заместитель директора 
по развитию Уральского 
центра систем безопасно-
сти, подарил путешествен-
никам сим-карты, обеспечи-
вающие спутниковую связь. 
Благодаря им ученые смо-
гут сообщать о своих успе-
хах и, конечно же, поддер-
живать контакт с близки-
ми. Специальные ноутбук 
и планшет, способные ра-
ботать в любых климатиче-
ских условиях, защищенные 
от ударов, пыли и влаги, 
вручил искателям метеори-
тов Дмитрий Мезенцев, ин-
женер компании Panasonic. 
При передаче ценного по-
дарка не обошлось без де-
монстрации: представитель 
компании уронил ноутбук 
на пол, чтобы продемон-
стрировать, насколько на-
дежна техника, и подняв, 
показал, что экран и корпус 
устройства остались целы.
А для души…
Впрочем, на этом про-
воды не закончились —  
вслед за бизнес-партнера-
ми свои пожелания уче-
ным высказали сотрудники 
и учащиеся университета. 
Например, студентка ИЕН 
Анастасия Марчук вручи-
ла участникам собствен-
норучно связанный талис-
ман —  пингвина Метеора,  
придуманный дизайне-
ром Центра позициониро-
вания и бренд-технологий 
УрФУ Татьяной Антоновой. 
Путешественники обещали 
регулярно сообщать о пере-
движениях по южному кон-
тиненту седьмого участника 
экспедиции в социальных 
сетях.
Торжественная часть 
проводов закончилась пе-
редачей флага Уральского 
федерального универси-
тета ректором Виктором 
Кокшаровым и студентом 
Строительного институ-
та Андреем Рудневым, по-
бывавшем на Северном 
Полюсе, участникам метео-
ритной экспедиции, что-
бы они могли водрузить 
этот флаг на самом южном 
континенте.
Откуда есть пошла?
Мысль организовать ме-
теоритную экспедицию 
в Антарктиду пришла к про-
фессору ФТИ Виктору 
Гроховскому 30 лет назад, 
когда он сам был участ-
ником исследовательских 
поездок.
— Когда мы только начи-
нали ездить в экспедиции, 
Антарктида уже привле-
кала, но не было возмож-
ности организовать поезд-
ку. А вообще, в экспедиции 
мы ездим каждый год уже 
35 лет. Объездили почти 
всю Россию и за границей 
успели побывать, например, 
в Туркмении. За эти годы 
удалось собрать несколько 
сотен килограммов веще-
ства. Но все оно однотип-
ное, а в Антарктиде за мил-
лионы лет скопились самые 
разные типы вещества —  
все в определенном месте. 
Этим она и привлекает.
И вот после 30 лет под-
готовки шесть человек —  
спортсменов, ученых, а те-
перь и первопроходцев, — 
стоят готовые отправить-
ся в путь и привезти цен-
ное для исследований ве-
щество. Виталий Лазо, 
Руслан Колунин, Александр 
Пастухович, Андрей 
Королев, Михаил Ларионов 
и Сергей Малагамба едут 
исследовать метеоритные 
поля на горном массиве 
Вольтат —  участке «голубо-
го льда» на Земле Королевы 
Мод в 100 км от российской 
антарктической станции 
Новолазаревская.
По словам Виктора 
Гроховского, в «голубых 
льдах» южного континента 
сосредоточены метеориты 
и пыль с Луны и Марса.
— Антарктида —  кладезь 
космического материала 
и вообще разнообразных 
руд. Там есть места «голу-
бого льда» —  это ледни-
ки, вздыбленные над поро-
дой из-за движения льда 
по склонам гор понемногу, 
но в течение миллионов лет. 
Мощные ветры с побережья 
сдувают снег, сублимируют 
лед. И в этих льдах —  все, 
что нападало за миллио-
ны лет, может представлять 
ценность —  ходи и соби-
рай! Метеорит —  это мате-
риал, которому, как и на-
шей планете, 4,5 млрд лет. 
Представляете, сколько 
можно узнать о происхожде-
нии Вселенной, жизни, ее за-
кономерностях и, значит, бу-
дущем нашей планеты!
Мечта сбывается, 
если становится целью
Один из участников —  
Виталий Лазо —  занимается 
альпинизмом с 16 лет и яв-
ляется руководителем мно-
гих спортивных российских 
и международных высотных 
экспедиций. Он рассказал, 
как будет проходить это пу-
тешествие, и оставил свои 
пожелания студентам.
— Мы поставим базовый 
палаточный лагерь, который 
будем периодически переме-
щать. Оттуда планируем со-
вершать радиальные выхо-
ды. При отсутствии резуль-
татов в течение нескольких 
дней принимаем решение 
о переносе лагеря: перенес-
ли на 30–40 км и вновь со-
вершаем радиальные вы-
ходы. Поездка рассчитана 
на три недели. Лично я ез-
дил в экспедиции и более 
продолжительные —  до по-
лутора месяцев. Поэтому 
срок не пугает, но, если быть 
честным, немного напряга-
ет. Главным образом потому, 
что температура будет по-
стоянно одна и та же, пей-
зажи одни и те же. И если 
в горах можно спустить-
ся вниз —  и душ принять, 
и еду нормальную поесть, —  
то здесь постоянно в одном 
режиме. И постоянно будет 
холодно, примерно –20 °C.
По словам Виталия, 
к нему обращается множе-
ство студентов с вопросами 
о восхождениях, путешест-
виях. Многие уверены, что 
это очень сложно и для них 
навсегда останется только 
мечтой.
— Я хотел бы ответить 
на это всем: любая меч-
та остается мечтой, пока 
вы не трансформируете ее 
в цель, —  уверен альпи-
нист. —  Если кто-то меч-
тает, грезит Антарктидой, 
Северным Полюсом, 
Эверестом или еще каки-
ми-то вершинами и даля-
ми, не надо об этом думать 
как о чем-то недостижимом. 
Ставьте цель, учитесь, тре-
нируйтесь, занимайтесь, 
стремитесь, и у вас все полу-
чится! Вы тоже когда-нибудь 
примете участие в экспеди-
ции, возможно, в еще более 
интересное место.
Из дверей университета, 
по красной дорожке к авто-
бусу, а потом сразу в аэро-
порт вышли шесть ученых 
с пингвином Метеором. 
Через несколько часов пу-
тешественники вылете-
ли в Москву, затем через 
Дубай и Кейптаун прями-
ком в Антарктиду. Финиш в 
маршруте ожидается 22–23 
декабря. Новый год участ-
ники экспедиции встретят 
на бескрайних просторах 
южного континента, а 16 ян-
варя планируют вернуть-
ся в Екатеринбург и привез-
ти метеоритное вещество 
для исследования в НОЦ 
«Наноматериалы и нанотех-
нологии» УрФУ. Стоит отме-
тить, что уже сейчас запла-
нировано еще несколько вы-
ездов —  когда будет изучен 
привезенный материал. Так 
что сбор средств на проведе-
ние российской метеоритной 
экспедиции в Антарктиду 
продолжается.
Поддержать уникаль-
ный научный проект 
российских ученых мо-
гут все желающие на сай-
те экспедиции, а так-
же отправив сообщение 
с текстом «urfu сумма» 
на номер 3443.
НОВЫЙ ГОД  
В «ГОЛУБЫХ ЛЬДАХ»
Поддержать и проводить Антарктическую метеоритную экспедицию УрФУ 
(в рамках 61‑й Российской антарктической экспедиции (РАЭ)) —  
 первый в истории современной России научный проект 
по поиску метеоритного вещества на самом южном континенте —  
пришли 14 декабря студенты, руководство и партнеры вуза 
и, конечно же, родные и близкие участников. О том, какие напутствия 
услышали ученые, читайте в репортаже с места событий.
Текст: Алина Сурина (ГИЗ‑153305) Фото: Дарья Плетнева, Илья Сафаров
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система 
индивидуальных 
траекторий
Уходящий год стал не только традиционно насыщенным на события, 
но и богатым на изменения в нашем университете. Во всех сферах. 
Стартовали глубокие реформы в учебном процессе, ученые продолжают 
наращивать темпы и объемы научных исследований, ускоряются процессы 
интернационализации, инновационная инфраструктура становится все 
более заметной на рынке. В финальном номере подводим некоторые итоги 
2015‑го и заглядываем в 2016‑й с ректором Виктором Кокшаровым.
Беседовали: Олег Власов, Алексей Фаюстов Фото: Владимир Петров
— Виктор Анатольевич, 
какие события Вы назва-
ли бы ключевыми для 
университета?
— Во-первых, мы стали фак-
тически создателями систе-
мы открытого образования 
в России. УрФУ выступил 
инициатором и идеологом 
этого движения. Под руко-
водством министра образо-
вания и науки сформирован 
Совет по открытому образо-
ванию, куда вошли восемь ве-
дущих университетов, и сего-
дня на платформе «Открытое 
образование» они представи-
ли уже 47 курсов. Наш уни-
верситет автор тринадцати. 
Мы в этом году вложили в от-
крытые курсы 20 млн рублей. 
В целом по России на курсы 
записалось больше 50 тысяч 
человек, из них 29 тысяч вы-
брали программы, подготов-
ленные в Уральском феде-
ральном университете.
— А что с образованием 
традиционным?
— Здесь надо сказать об из-
менениях в образовательной 
политике университета и вы-
страивании образовательных 
программ вуза. Мы перехо-
дим от так называемой «си-
стемы труб», когда студент, 
попадая в университет, шел 
по одной и той же программе, 
не отклоняясь никуда, к си-
стеме индивидуальных тра-
екторий. То есть совсем скоро 
ребята смогут добирать моду-
ли благодаря нововведениям 
и системе зачетных единиц.
Меняются отношения 
внутри университета, ме-
няется роль кафедры —  
она освобождается от не-
образовательных функ-
ций, становится в большей 
степени научной школой. 
Дополнительно к базовому 
образованию студент смо-
жет теперь за время обуче-
ния получить массу допол-
нительных знаний и компе-
тенций —  с учетом личной 
образовательной стратегии. 
Это революция в образова-
тельном процессе!
— А в других сферах?
— Безусловно, это прорыв 
университета на междуна-
родные рынки. Это выра-
жается, во-первых, в том, 
что мы стали организатора-
ми вузовского сотрудниче-
ства стран БРИКС. Весной 
2016 года мы на своей базе 
проводим конференцию, 
на которую съедутся 60 рек-
торов вузов этих стран, мы 
создадим сетевой универси-
тет. БРИКС для нас сейчас 
очень серьезная и перспек-
тивная деятельность на мно-
гие годы вперед. Будем обме-
ниваться студентами, препо-
давателями, организуем об-
щие сетевые программы.
Прорыв заключает-
ся и в увеличении коли-
чества иностранных сту-
дентов. У нас сейчас почти 
1700 иностранных учащих-
ся из 75 стран. Три года на-
зад их было 800. Три года 
назад у нас было несколько 
иностранных преподавате-
лей, которые работали на по-
стоянной основе. Сегодня их 
уже 90. То есть внутренний 
ландшафт меняется. Мы ста-
новимся многонациональ-
ным вузом, и это тоже широ-
кие возможности для наших 
студентов.
— Как университет раз-
вивает собственно науку? 
В современном образова-
тельном контексте на это 
обращают особое внима-
ние, в частности, от это-
го зависит положение вуза 
в рейтингах.
— Мы двигаемся поступа-
тельно. Одно из достижений 
этого года —  наше издание 
стало первым российским гу-
манитарным журналом, кото-
рый вошел в основную кол-
лекцию международной базы 
данных Web of Science —  это 
Quaestio Rossica («Русские 
исследования»). Создание 
международного центра 
исторической русистики 
УрФУ —  тоже большое дости-
жение. Один из деятельных 
участников этого движения 
и главный редактор журна-
ла г-жа Франсина-Доминик 
Лиштенан стала недавно про-
ректором нашего универси-
тета по проектам академиче-
ского развития в сфере гума-
нитарных, социальных и эко-
номических наук.
В науке мы нацелены 
на серьезные научные до-
стижения, которые помога-
ют нам выйти на мировой 
уровень. Мы впервые во-
шли в рейтинг Times Higher 
Education. В Шанхайском 
рейтинге неплохие пози-
ции занимаем по физике, 
математике, химии; вхо-
дим в 500 лучших универ-
ситетов мира. Во многом 
это стало возможно благо-
даря участию университета 
в проекте «5–100».
— Хватает ли университе-
ту сегодня, после несколь-
ких лет активных капита-
ловложений в лаборатор-
ную базу, ресурсов для про-
ведения исследования?
— Для этого мы продолжа-
ем создавать необходимую 
инфраструктуру: открыли 
центр обработки материалов, 
установили современней-
шее оборудование. Мы пре-
красно оснастили региональ-
ный инжиниринговый центр 
по лазерным аддитивным 
технологиям, который сей-
час установил связи со мно-
гими предприятиями. Мы 
уже закончили строитель-
ство и в феврале 2016 года 
сдадим в эксплуатацию пер-
вую в России образцовую 
фабрику бережливого про-
изводства. Она обеспечит 
возможность наращивать 
компетенции —  и управлен-
ческие, и технологические. 
У нас создается циклотрон-
ный центр ядерной меди-
цины —  сейчас еще ведем 
ремонт, но надеюсь, в сле-
дующем году откроем. Это 
будет мощнейший прорыв 
в области здравоохранения! 
Химико-фармацевтический 
центр дооснащаем современ-
ным оборудованием —  оно 
уже заказано.
— А как обстоят дела 
с публикациями? Сегодня 
некоторые университеты 
страны решают эту пробле-
му за счет так называемых 
мусорных статей…
— Мы финансово стиму-
лируем наших преподавате-
лей публиковаться в авто-
ритетных изданиях. За ста-
тьи в «мусорных» журналах 
не платим. Мы в эти игры 
не играем —  понимаем, что 
это деградация. Кроме того, 
очень жестко боремся с са-
моцитированием —  это сей-
час, к сожалению, актуаль-
ный тренд. Вы же понимаете: 
существуют разные мировые 
рейтинги, некоторые из них 
и «мусорные» публикации, 
и самоцитирование учитыва-
ют. В результате университе-
ты получают временный вы-
игрыш, но в итоге их научная 
репутация страдает. Нам ка-
чество важнее количества —  
это наша твердая позиция, 
и мы ее придерживаемся.
— Можно ли сегодня гово-
рить о том, что УрФУ в пер-
вую очередь вуз, который 
готовит инженеров?
— УрФУ —  организатор ра-
боты по воссозданию и раз-
витию инженерной школы. 
Без нашего университета 
это все было бы одним лишь 
лозунгом. Инженеров гото-
вят у нас. Соответственно, 
мы больше, чем кто-ли-
бо другой, заинтересованы 
и в предпрофессиональной 
подготовке, и в профподго-
товке, и в привлечении сюда 
талантливых детей, и в ор-
ганизации здесь качествен-
ного обучения. Поэтому мы 
постоянно укрепляем связи 
с предприятиями. Создали 
13 базовых кафедр. В це-
лом по Свердловской об-
ласти создано 15 базовых 
кафедр, так вот, 13 из них 
наши. Мы создаем цен-
тры подготовки специали-
стов совместно со всеми 
основными предприятия-
ми. Среди наших партнеров, 
сотрудничеством с которы-
ми мы дорожим и гордимся, 
Первоуральский новотруб-
ный завод, Уралвагонзавод, 
УГМК, ТМК, Росатом.
— Виктор Анатольевич, 
скажите, пожалуйста, не-
сколько слов и об инфра-
структуре университета…
— Если говорить об ауди-
торном фонде, то мы за этот 
год отремонтировали огром-
ное количество аудиторий, 
оснастили их мультимедий-
ным оборудованием. В это 
вложены миллионы руб-
лей. Что касается общежи-
тий, то безусловным проры-
вом стало то, что мы смог-
ли провести капитальный 
ремонт сразу четырех сту-
денческих корпусов. К но-
вому году в них должны 
завершиться все работы. 
На очереди строительство 
нового общежития на ули-
це Комсомольской. Будем 
надеяться, что 1 сентября 
2017 года в него заселятся 
наши студенты.
— Что особенно интерес-
ного ждать в новом году?
— Главное событие —  это, 
конечно, приемная кампа-
ния. Наш центр нового прие-
ма ежегодно обрабатывает 
порядка 20 тысяч заявле-
ний от абитуриентов. УрФУ 
является одним из лидеров 
в стране по количеству бюд-
жетных мест (7033 в 2016-
м). Каждый год открыва-
ются новые направления 
подготовки.
В новом году у нас прой-
дет грандиозное событие, 
которое бывает раз в пять 
лет —  Менделеевский съезд. 
Это всероссийский съезд хи-
миков, куда приезжает еще 
и огромное количество ино-
странных гостей. Ожидаем 
2,5 тысячи человек, в том 
числе около 300 иностран-
цев, включая ряд лауреа-
тов Нобелевской премии (!). 
Съезд долгое время не про-
ходил за пределами столицы, 
один раз был в Волгограде, 
и вот теперь приходит 
в Екатеринбург.
Осенью же состоит-
ся V Всероссийский кон-
гресс социологов —  заявлено 
1,5 тысячи человек.
Летом —  одновременно 
с Венским фестивалем музы-
кальных фильмов, который 
мы традиционно принимаем 
на площади перед главным 
учебным корпусом УрФУ —  
пройдет Международный 
турнир юных физиков. 
По традиции в это же время 
проведем любимую выпуск-
никами церемонию вручения 
дипломов.
Есть планы и на 
2017 год —  мы выигра-
ли право на проведение 
Всероссийского студенче-
ского форума. А из совсем 
близких —  наш уникаль-
ный «Тест-драйв». Большая 
команда различных служб 
выйдет на работу встречать 
358 школьников и 77 учите-
лей со всей России и стран 
СНГ 8–9 января.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 2016 годом! 
Пусть все плохое забудется, 
а в нашей университетской жизни 
будет больше позитивного. 
Желаю всем доброго здоровья, 
больше по‑настоящему успешных 
дней и улыбок, хорошего 
отдыха в новогодние каникулы, 
а студентам —  успешной 
подготовки к сессии и сдачи 
ее на «хорошо» и «отлично»!
С новым счастьем!
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От инновационной экосистемы 
к предпринимательскому университету
Пять лет Уральский федеральный создавал инновационную экосистему, 
и теперь перед вузом стоит задача нарастить ее финансовую 
эффективность. Уровень инновационного развития в преддверии 
нового года охарактеризовал первый проректор Сергей Кортов.
Текст: Екатерина Березовская
В своем вы-
ступлении 
на ноябрьском 
заседании уче-
ного совета 
УрФУ Сергей 
Всеволодович 
отметил, что с 2010-го 
по 2014-й в вузе был создан 
пояс малых инновационных 
предприятий (МИП), кото-
рые сегодня успешно произ-
водят востребованную ин-
новационную продукцию. 
Регулярно проходят меро-
приятия, направленные 
на вовлечение в эту деятель-
ность студентов и сотрудни-
ков университета, создана 
система генерации и реали-
зации экономически значи-
мых инновационных проек-
тов. Кроме того, за пять лет 
была подготовлена почва для 
превращения Уральского фе-
дерального в ядро и комму-
никационный центр инно-
вационной системы региона 
и формирования у сотруд-
ников компетенций техно-
логического предпринима-
тельства. Важно и то, что 
университет активно разви-
вает систему закрепления 
и защиты интеллектуальной 
собственности.
Дальнейший рост ин-
новационной активности, 
по мнению первого про-
ректора, долж ен проходить 
в трех основных направлени-
ях: формирование центров 
технологического лидерства, 
развитие внутренней коопе-
рации и создание междуна-
родных и внутрироссийских 
консорциумов и альянсов 
в приоритетных областях. 
Приоритетными, по словам 
Сергея Кортова, являются но-
вые материалы, аддитивные 
технологии, медицина и фар-
мацевтика, робототехника.
— Предпринима тель ский 
университет, —  пояснил пер-
вый проректор, —  это вуз, ко-
торый систематически стре-
мится преодолеть ограниче-
ния в сферах генерации зна-
ний, преподавания и преоб-
разования знаний в практику 
путем инициирования новых 
видов деятельности, транс-
формации внутренней среды 
и модификации взаимодей-
ствия со средой внешней.
Пути дальнейшего раз-
вития УрФУ в сфере пред-
принимательства в сентя-
бре-октябре обсуждались 
на специальной сессии стра-
тегического развития и за-
седании Набсовета УрФУ. 
Предложенные меры на-
правлены на решение целого 
комплекса задач, в том числе 
формирование в университе-
те системы и среды развития 
технологического предпри-
нимательства; позициониро-
вание МИП с участием УрФУ 
как инструмента, способ-
ствующего получению прак-
тического опыта в сфере тех-
нологического предпринима-
тельства и соответствующих 
компетенций; формирование 
бренда УрФУ как предприни-
мательского университета.
При обсуждении докла-
да первого проректора ди-
ректор ИГУП Алексей Клюев 
обратил внимание на не-
обходимость развивать 
не только технологические, 
но и гуманитарные инно-
вации. По мнению Алексея 
Константиновича, специали-
сты в сфере гуманитарных 
и социально-политических 
наук обладают немалым инно-
вационным потенциалом. Для 
решения проблемы директор 
института предложил разра-
ботать концепцию учета ин-
новационной активности сту-
дентов и сотрудников универ-
ситета, специализирующихся 
на гуманитарных и социаль-
но-политических науках.
Второе, на что обратил 
внимание Алексей Клюев, —  
это разобщенность подразде-
лений при занятиях предпри-
нимательством. По его мне-
нию, ИГУП добился в этой 
деятельности значительных 
успехов, при этом не участвуя 
в общеуниверситетских про-
цессах. Директор института 
предложил создать в УрФУ 
общую для всего вуза пред-
принимательскую экосисте-
му, участвовать в укреплении 
и развитии которой смогут 
представители всех институ-
тов без исключения.
Кроме того, директор 
ИГУП предложил усовер-
шенствовать рейтинг инсти-
тутов, чтобы он в большей 
степени соответствовал тем 
задачам, которые ставит пе-
ред подразделениями стра-
тегия развития инновацион-
ной деятельности вуза.
В итоговый документ, ко-
торый приняли члены учено-
го совета, вошли все выска-
занные дополнения.
Обучение 
на 3D-принтерах
В ИРИТ‑РтФ торжественно открыли 
Студенческий центр высоких технологий, 
который позволит студентам эффективно осваивать 
образовательную программу не на лекциях, 
а решая практические задачи в учебное время.
Новый центр оснащен всем необходимым обору-
дованием для качественного практикоориентиро-
ванного обучения: 3D-принтеры, ручной трафарет-
ный принтер для нанесения паяльной пасты или 
клея, полуавтомат и  автомат установки компонен-
тов, системы отмывки печатных плат, визуального 
контроля печатных плат и качества пайки, конвек-
ционная конвейерная печь, паяльные станции, мо-
дульные приборы National Instruments и многое др. 
С помощью техники здесь можно будет разрабаты-
вать и  проектировать устройства радиоэлектрони-
ки, проводить автоматизированный и ручной мон-
таж печатных плат, вести технический контроль 
с  применением высокотехнологичного оборудова-
ния, а также изготавливать и испытывать радиотех-
нические устройства.
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кАким тЫ БЫЛ
В конце года каждый подводит итоги и намечает планы на год 
предстоящий. Вот и мы предлагаем вам, дорогие друзья, вспомнить 
десятку самых ярких событий уходящего 2015‑го. Каким останется 
этот год в истории Уральского федерального и каждого из тех, 
кто связан с ним, в нашей предпраздничной подборке.
Популярное реалити‑
шоу от УрФУ
С потрясающими впечатле-
ниями завершили свое двух-
дневное пребывание в круп-
нейшем федеральном уни-
верситете страны старше-
классники школ Большого 
Урала и стран ближнего за-
рубежья: в третий раз в уни-
верситете прошел «Тест-
драйв», который давно стал 
визитной карточкой УрФУ.
Каждый год число школь-
ников, желающих принять 
участие в уникальной акции, 
растет. С момента старта 
проекта в октябре 2014 года 
для участия в нем заявились 
2707 человек, а приглаше-
ние в университет после всех 
этапов конкурса были вру-
чены только 354 счастлив-
чикам. За два дня школьни-
ки получили много полезной 
для поступления в УрФУ ин-
формации, увидели знамени-
тые места Екатеринбурга, по-
участвовали в создании уни-
верситетской газеты и гонке 
роботов, пожили в студен-
ческом общежитии, заве-
ли новых друзей, «зажгли» 
на дискотеке. На прощание 
ребята отблагодарили вуз 
за интересную образователь-
ную и развлекательную про-
грамму, а также за радушный 
прием, выстроившись с бен-
гальскими огнями в боль-
шую букву У. А университет, 
в свою очередь, «подарил» 
по 3 балла к результатам ЕГЭ 
тем, кто успешно прошел об-
разовательную программу 
«Тест-драйва» и решил по-
том поступать в Уральский 
федеральный.
Вехой 2015-го стал запуск 
дополнительной модифика-
ции проекта —  «Интернет-
тест-драйва», который 
так же, как и «папа» привле-
кает внимание школьников 
России и соседних стран.
Физика в действии
Самые талантливые рос-
сийские школьники при-
ехали в апреле в универси-
тет, чтобы принять участие 
во Всероссийской олимпиаде 
по физике.
Помимо физических 
«боев», почти 300 претенден-
тов на победу в престижных 
интеллектуальных состяза-
ниях в течение недели пе-
режили массу интересных 
событий, в число которых 
вошли знаменитое физико-
химическое шоу, инсталля-
ция с магнитной жидкостью 
«Наноглаз», экскурсии по го-
роду, спортивные мероприя-
тия, концертная програм-
ма. Победителями турнира 
стали более 20 школьников 
из разных уголков России.
Стоит отметить, что в на-
стоящее время университет 
готовится к международно-
му Турниру юных физиков — 
крупнейшему событию, ко-
торое пройдет в УрФУ в бу-
дущем году и безусловно зай-
мет достойное место наряду 
с Питерским диалогом, чем-
пионатом мира по програм-
мированию ACM ICPC и др. 
в списке масштабных меро-
приятий, организованных 
Уральским федеральным.
«Белые» начинают 
и выигрывают
На протяжении несколь-
ких дней 17 студенческих 
и две школьные коман-
ды защитников информа-
ции из России, Белоруссии 
и Китая сражались в финале 
IX межвузовских соревнова-
ний RuCTF.
CTF-соревнования —  это 
турнир «белых» хакеров, суть 
которого в том, чтобы защи-
тить свои сервисы и атако-
вать сервисы соперников, 
завладевая как можно боль-
шим количеством их дан-
ных. На все это дается де-
вять часов. Лидером турни-
ра впервые за семь лет стала 
команда УрФУ; второе и тре-
тье места заняли студен-
ты из Владимира и Санкт-
Петербурга соответственно.
Стоит отметить, что 
в этом году турнир обрел ста-
тус международного.
Весна Победы 
в Уральском 
федеральном
Грандиозным фестивалем 
отметил Уральский феде-
ральный 70-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне.
Праздник собрал ты-
сячи гостей и участников 
из 59 вузов страны и объеди-
нил все направления жизни 
университета: науку и уче-
бу, творчество и спорт, во-
лонтерство и многое другое. 
Кульминацией яркой тор-
жественной церемонии от-
крытия стал вынос и подъ-
ем флага фестиваля, который 
прибыл в Екатеринбург поез-
дом памяти из города-героя 
Волгограда, где был поднят 
над Мамаевым курганом.
Скульптурную ком-
позицию «Любви, Мира 
и Согласия», придуманную 
выпускником вуза Евгением 
Морозовым, открыли во вре-
мя фестиваля на площади пе-
ред ГУКом и сразу заложили 
новую романтическую тради-
цию —  делать предложение 
руки и сердца у бронзовых 
голубей.
«Весна Победы» заверши-
лась под раскаты фейерверка. 
А перед этим лучшие волон-
теры, члены стройотрядов, 
руководители всех проектов 
фестиваля, а также предста-
вители служб университета 
получили почетные грамоты. 
Особые благодарности заслу-
жили гости из шести феде-
ральных университетов.
Музыкальный кинозал
Шестой раз проходил 
в Екатеринбурге Венский фе-
стиваль музыкальных филь-
мов и пятый раз —  на пло-
щади перед главным кор-
пусом УрФУ и при актив-
ном участии университета 
в организации.
На этот раз праздник 
открыл уже полюбивший-
ся уральским зрителям ав-
стрийский музыкант Маркус 
Ширмер с импровизаци-
онным проектом Scurdia. 
За три недели фестиваля 
лучшие музыкальные поста-
новки увидело более 50 тыс. 
зрителей. Большая часть це-
нителей музыки присутство-
вала на открытии и на пока-
зе концерта группы Queen, 
записанного в Будапеште 
в 1986 году. Обе эти програм-
мы посмотрели примерно 
по 5 тыс. человек. Несмотря 
на дождливое лето, органи-
заторы Венского фестиваля 
считают, что практически 
все показы проходили с ан-
шлагом. А это значит, что 
и в 2016 году в Екатеринбурге 
опять будут «смотреть 
музыку».
В мантиях 
и академических 
шапочках
Торжественная церемония 
вручения дипломов выпуск-
никам Уральского федераль-
ного —  2015 собрала на пло-
щади перед главным корпу-
сом университета 5500 маги-
стров, специалистов и бака-
лавров, в том числе 200 луч-
ших выпускников УрФУ.
Все они поблагодари-
ли альма-матер за чудесные 
студенческие годы. Успехов 
в начинаниях выпускникам 
пожелал Нуртай Абыкаев, 
президент Казахстанской 
национальной акаде-
мии естественных наук 
и председатель правления 
Казахстанской Ассоциации 
выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ, немногим ранее по-
лучивший степень почетного 
доктора УрФУ и свой ком-
плект академического обла-
чения. Завершилась торже-
ственная церемония вруче-
ния дипломов традицион-
ным подбрасыванием вверх 
академических шапочек. 
А вечером для выпускни-
ков была организована вече-
ринка в МВЦ ЭКСПО с уча-
стием групп «Смысловые 
Галлюцинации» и IOWA.Фо
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чтО БЫ я пОжеЛАЛ УрФУ
Далер Тулаев,  
курсант УВЦ, 
3 курс:
— Желаю счастья, успе-
хов, всех благ, успешной 
сессии для всех курсан-
тов УВЦ, успешной карьеры и много хоро-
шего. а офицеров и преподавателей хоте-
лось бы поздравить иначе —  в виде благо-
дарности: спасибо вам, уважаемые товарищи 
офицеры и преподаватели, вы нас обучили 
многому хорошему, в частности, дисципли-
не и пунктуальности. С Новым годом! Ура, 
товарищи!
Виктор Балдин,  
доцент кафедры 
«Тепловые 
электрические 
станции»:
— Я бы хотел, чтобы в бу-
дущем году усилилась инженерная составляю-
щая образования. Пора найти какие-то формы 
стимулирования молодежной науки и заняться 
культурой студентов, чтобы они меньше ходили 
по университету в верхней одежде, как сейчас.
Степан Панченко,  
студент ИРИТ‑
РтФ, 4 курс:
— Желаю опытным пре-
подавателям терпения, 
ведь у молодых студен-
тов многое еще впереди. 
а молодым преподавателям желаю взаимопо-
нимания с аудиторией —  ведь еще недавно 
вы сами были студентами. Ну, а все студенты 
пусть успешно сдают сессию!
Виктор Еремин,  
инженер 
управления 
безопасности:
— Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом! 
Пусть все будут вежливее 
друг к другу!
Михаил Гервасьев,  
заведующий 
кафедрой 
металловедения:
— Пусть все получат то, 
чего сами себе желают! 
В нашем же университе-
те сейчас самое главное —  это стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. Реформы 
прошедшего года нас всех держат в тону-
се постоянно —  все время что-то меняется, 
заниматься учебной или научной работой 
приходится в тяжелом режиме. Хочется, что-
бы наконец появились четкие правила игры, 
и мы занялись своим основным делом —  
подготовкой высококвалифицированных 
специалистов.
Светлана 
Тихомирова,  
комендант ГУКа:
— Желаю всем здоровья, 
личного счастья и мира!
Ольга Кузьмина,  
студентка ИГНИ, 
4 курс:
— Хочется обратиться 
ко всем, кому, как и мне, 
в следующем году пред-
стоит защищать диплом. 
Удачи и терпения нам, ребята! и давайте 
не будем оставлять все на последний момент. 
Хотя… Кого я обманываю? Большого терпения 
хочется пожелать научным руководителям. 
Пусть работа со студентами приносит удо-
вольствие, и в конце концов из стен вуза вый-
дут выпускники, которыми хочется гордиться!
УЛиЦЫ УрФУ
В тесной кооперации 
с партнерами
Целый склад оборудовал на своем 
стенде, который стал продолжени-
ем экспозиции Свердловской обла-
сти, на международной промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ 
2015 Уральский федеральный 
университет.
Все это при содействии вуза 
предлагают малые инновацион-
ные предприятия, внедренческие 
центры на базе УрФУ и команды 
разработчиков, регулярно при-
нимающие участие в иннова-
ционных проектах Уральского 
федерального.
В программу участия универси-
тета в ИННОПРОМе, как и в пре-
дыдущие годы, вошли не толь-
ко яркие презентации разработок 
на стенде, но и участие в меро-
приятиях форума. Среди них круг-
лые столы о развитии инноваций 
в России, управлении интеллек-
туальной собственностью, модер-
низации энергетики и высокотех-
нологичных отраслей, о роботи-
зации, системном инжиниринге, 
инженерном образовании и др., 
представление актуальнейших ма-
гистерских программ, разрабо-
танных для ведущих предприя-
тий региона и мира, традиционный 
«Завтрак с инвестором» и многое 
другое.
В дни форума УрФУ заключил 
ряд соглашений о сотрудничестве, 
среди которых договоры с Boeing 
и ВСМПО-АВИСМА, с АО «Наука 
и инновации», «ТВЭЛ» и «Швабе», 
с Siemens и др. Документы связа-
ны с развитием аддитивных техно-
логий, подготовкой специалистов, 
наукоемких исследований в сфере 
«умного» производства и др.
Какой ты разный, 
Уральский федеральный!
Наука и инновации, спорт и твор-
чество… —  во всем своем пест-
ром многообразии в День пер-
вый встретил первокурсников 
Уральский федеральный.
На ярмарке возможностей но-
воиспеченные студенты узнали 
обо всех заманчивых перспекти-
вах студенческой жизни, пройдя 
10 этапов квеста, а заработанные 
баллы смогли обменять на тро-
феи. Познавательную и увлека-
тельную игру провели для ребят 
службы и молодежные объедине-
ния университета, активно взаи-
модействующие со студентами 
во всевозможных направлениях. 
Студенты попробовали себя в де-
сятках качеств и получили воз-
можность стать участниками мо-
лодежных движений уже в пер-
вый день студенчества, дав таким 
образом яркий старт новой ин-
тересной и увлекательной жизни 
в стенах крупнейшего уральского 
университета.
Как на наши именины…
Целую неделю студенты и маги-
странты, аспиранты и докторан-
ты, преподаватели и сотрудни-
ки, иностранные студенты и го-
сти вуза отмечали 
95-летний юби-
лей Уральского 
федерального.
В программу 
празднования во-
шли акции, пре-
зентации, при-
ем поздравлений 
и подарков, тра-
диционный хо-
ровод, торжест-
венное собрание 
коллектива, спор-
тивные турниры 
и многое другое. 
Все эти мероприя-
тия объединил 
общий девиз —  
«Небывалое бывает» —  именно 
этот принцип работы за 95-летнюю 
историю привел университет к ста-
тусу одного из лучших учебных 
заведений страны, а теперь ведет 
к вверх по лестницам международ-
ных рейтингов. Об этом и о мно-
гом другом не раз за праздничную 
неделю вспомнили не только сами 
УрФУшники, но и партнеры, гости, 
друзья университета, принявшие 
участие в юбилейных мероприя-
тиях. Хочется верить, что за шесть 
праздничных дней мы стали чуть 
ближе друг другу и еще немного 
больше полюбили родной универ-
ситет. Яркая и насыщенная про-
грамма праздника дала возмож-
ность всем в полной мере ощутить 
атмосферу юбилея. То ли еще бу-
дет! Впереди 100-летие!!!
Экономика в новом формате
Три дня ведущие российские эко-
номисты и эксперты в социальной 
и политической сферах обсужда-
ли развитие Свердловской обла-
сти и шаги по оздоровлению эко-
номики России, а также состояние 
российского высшего образования 
и значение для него проекта «5–
100» в рамках X международная 
конференция «Российские регионы 
в фокусе перемен».
В этом году традиционное со-
бытие объединило два хорошо 
известных научных форума —  
«Устойчивое развитие российских 
регионов» и «Точки роста эконо-
мики Большого Урала», которые 
Уральский федеральный не пер-
вый год проводит совместно с АЦ 
«Эксперт» и деловым журналом 
«Эксперт-Урал».
На конференции было подня-
то немало актуальных тем, в том 
числе собравшиеся обсудили 
Стратегию социального и эконо-
мического развития Свердловской 
области до 2030 года, над проектом 
которой работали в том числе спе-
циалисты УрФУ, а также состояние 
российского высшего образова-
ния в контексте реализации проек-
та «5–100». Все эксперты сошлись 
во мнении, что подобные програм-
мы способны существенно повы-
сить качество работы вузов и, со-
ответственно, уровень подготовки 
студентов. Бе
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OPERARIUS EFFECTIVUS*:
Основные характеристики вида
Проект положения об эффективном контракте работников 
университета представили на очередном заседании 
ученого совета УрФУ 30 ноября проректор по экономике 
и стратегическому развитию вуза Даниил Сандлер 
и первый проректор Дмитрий Бугров. Новая программа 
стимулирования работников вступит в силу уже 1 января 
2016‑го. Впрочем, по словам проректоров, в течение 
первого года эффективный контракт можно будет заключить 
добровольно и пока только научно‑педагогическим 
работникам (НПР) Уральского федерального. Мера 
направлена на дополнительное стимулирование тех, кто 
участвует в так называемом рейтинге и/или программе 
стимулирования публикационной активности.
Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: презентация проректора по ЭиСР УрФУ Даниила Сандлера
Прейскурант
Согласно распоряже-
нию Правительства РФ 
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 
«Об утверждении програм-
мы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты 
труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы», эффек-
тивный контракт (ЭК) —  это 
трудовой договор с работ-
ником, в котором конкрети-
зированы основные обязан-
ности последнего, условия 
оплаты труда, показатели 
(критерии) результативности 
трудовой деятельности, при 
выполнении которых работ-
нику назначаются выплаты 
стимулирующего характе-
ра и предоставляются меры 
социальной поддержки. При 
этом важно подчеркнуть, 
что ЭК не является докумен-
том —  законодательно его 
не существует. Это особые 
трудовые отношения между 
работником и работодате-
лем, отраженные в дополни-
тельном соглашении к трудо-
вому договору и основанные 
на эффективной системе це-
левых показателей деятель-
ности работника, оценки его 
результативности и адекват-
ной оплате его достижений.
В перечень показателей 
на сегодняшний день во-
шло 11 позиций: пять каса-
ется учебной деятельности, 
шесть —  научно-исследова-
тельской. Самыми «доро-
гими» в первом блоке яв-
ляются реализация откры-
того онлайн-курса для бо-
лее чем 1000 обучающих-
ся (200 баллов), тот же вид 
деятельности, но для бо-
лее скромной аудитории —  
от 100 до 1000 человек 
(100 баллов) и обучение сту-
дентов на иностранном язы-
ке (60 баллов за 1 зачетную 
единицу). Что касается НИР, 
то в этом списке самыми цен-
ными ожидаемо оказались 
публикации в изданиях, ко-
торые включены в БД Web of 
Sciens (25 баллов за каждую), 
Scopus (по 20 баллов), а также 
выполнение НИОКР (20 бал-
лов за каждый млн руб.).
Для того чтобы условия 
ЭК были признаны выполнен-
ными, работнику необходимо 
представить результаты как 
учебной, так и научно-иссле-
довательской деятельности.
Так называемые порого-
вые значения эффективно-
сти, т. е. минимальное ко-
личество баллов, которое 
нужно набрать для того, что-
бы получить вознагражде-
ние и считаться успешным 
участником новой програм-
мы стимулирования, зави-
сят от должности работника. 
К примеру, самый большой 
порог —  для заведующих ка-
федрами и профессоров, для 
которых определены вари-
анты в 200, 160 и 120 баллов 
с соответствующими коэф-
фициентами, назначаемы-
ми за выполнение порогово-
го значения эффективности 
(1,1; 1,2 и 1,3 соответствен-
но). Для доцентов, старших 
преподавателей, препода-
вателей и ассистентов шка-
ла требования будет ниже —  
150, 120, 90 (коэффициенты 
те же). Об остальных услови-
ях программы можно узнать 
в управлении кадров при 
заключении эффективного 
контракта.
На нет и суда нет
Эффективный контракт, от-
мечают проректоры, являет-
ся элементом общей системы 
стимулирования работников, 
применяемой в УрФУ для мо-
тивации результативности 
деятельности персонала. Все 
существующие системы воз-
награждения за достигнутые 
результаты труда и соответ-
ствующие локальные акты 
сохраняют свое действие 
в совокупности с эффектив-
ным контрактом. Более того, 
ЭК связан с ними самыми 
тесными узами, поскольку 
его выполнение увеличива-
ет выплаты по программам 
стимулирования труда НПР 
(рейтинг) и публикацион-
ной активности. Стоит отме-
тить, что определенные со-
ответствующим положением 
повышающие коэффициен-
ты (1,1; 1,2; 1,3) сотрудникам, 
работающим на неполную 
ставку, как и пороговые зна-
чения, корректируются про-
порционально доле занимае-
мой ставки.
Что касается «санкций», 
то теоретически в случае не-
выполнения необходимых 
требований по эффективно-
сти работы возможно при-
менение дисциплинарного 
взыскания к сотрудникам. 
Прежде всего, это касает-
ся тех, кто выполнил кон-
тракт меньше чем на 50 %. 
Соответствующие списки 
будут передаваться в управ-
ление кадров и руководи-
телям подразделений. При 
этом штрафные санкции 
(во всяком случае, пока) до-
кументами не определены. 
Иными словами, те, кто по-
казатели выполнил, допол-
нительное стимулирование 
получат, те, кто не выполнил, 
нет. И все. Еще раз: пока.
Как заработать
Уже в этом году, до новогод-
них праздников, сотрудни-
ки университета могут под-
писать дополнительное со-
глашение, которое опреде-
лит их участие в программе 
стимулирования, связанной 
с эффективным контрактом. 
Тонкость в том, что показате-
ли эффективности, обязатель-
ства, по выполнению которых 
в течение одного календарно-
го года берет на себя сотруд-
ник, должны быть обусловле-
ны соответствующими тру-
довыми функциями, выпол-
нение которых берет на себя 
работник. Для определения 
конкретных обязанностей 
в дополнительное соглашение 
вводится специальный пункт 
(см. врезку внизу).
По прошествии года ра-
ботник отчитывается по всем 
(!) программам стимулиро-
вания, в которых принимал 
участие в течение 12 месяцев, 
в том числе по ЭК. Если его 
условия сотрудник вуза вы-
полнил, то надбавка, зарабо-
танная сотрудником по сти-
мулированию ППС, будет 
умножена на заработанный 
коэффициент по эффектив-
ному контракту. То есть воз-
награждением будет являться 
увеличение надбавки, зара-
ботанной в рейтинге с уче-
том нового коэффициента. 
Увеличение размера надбав-
ки и выплаты определяется 
коэффициентом эффектив-
ности (см. выше) и составля-
ет от 10 % до 30 %. Если усло-
вия ЭК к концу года не будут 
выполнены, то вознагражде-
ния, заработанные в других 
системах стимулирования, 
сохранятся —  они не будут 
уменьшены. Таким образом, 
эффективный контракт дает 
возможность получить до-
полнительное вознагражде-
ние, исходя из заработанного 
коэффициента, без риска по-
терять полученные в иных си-
стемах надбавки и выплаты.
Потянем ли?
По словам проректо-
ра по ЭиСР университета 
Даниила Сандлера, готовя 
проект нового положения, 
участники рабочей группы 
проанализировали показате-
ли труда НПР, которые при-
нимают участие в рейтинго-
вой программе. Цель —  вы-
явить в университете ядро 
результативных сотрудни-
ков, чья деятельность со-
ответствует требовани-
ям эффективного контрак-
та. Исследование показало, 
что по итогам 2013–2014 го-
дов почти 700 сотрудников 
набрали более 500 баллов, 
из них порог в 1000 баллов 
преодолели 273 человека. 
Еще 250 работников из числа 
ППС являются участниками 
программы стимулирования 
публикационной активно-
сти. Все эти сотрудники уже 
проявили свою активность, 
эффективность и результа-
тивность и потенциально 
являются теми представите-
лями коллектива, кому впол-
не по силам выполнить эф-
фективный контракт. Не за-
хочет же заключать контракт 
тот, считают оба проректора, 
кто не имеет академической 
активности, и у кого приме-
нять указанные коэффици-
енты не к чему будет.
В начале нового года 
на сайте Уральского феде-
рального стартует сервис 
«Личный кабинет сотруд-
ника», который, как пояс-
нил в своем выступлении 
Даниил Геннадьевич, явля-
ется «инструментом сбора 
и учета результатов работы 
НПР по показателям дея-
тельности, а также формиро-
вания сводной отчетности». 
Предполагается, что данный 
сервис станет своеобразным 
банком достижений научно-
педагогических работников. 
Он позволит автоматиче-
ски извлекать данные о дея-
тельности сотрудника из ин-
формационных систем вуза 
и верифицировать достигну-
тые результаты. Кроме того, 
пользователь кабинета будет 
иметь возможность вводить 
сведения вручную. С помо-
щью сервиса ответственные 
подразделения УрФУ смо-
гут автоматически анализи-
ровать и оценивать деятель-
ности каждого сотрудника, 
а также вести общую стати-
стику по всему университету.
В будущем проекты эф-
фективных контрактов пла-
нируется разработать для 
всех категорий работников 
университета.
Подробнее о стимулирова-
нии НПР см. на сайте УрФУ 
в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Документы 
для сотрудников».
* Работник эффективный 
   (лат.)
Дополнительные условия трудового договора  
(дополнительного соглашения),  
связанные с выполнением показателей ЭК
1.3. Трудовые обязанности работника определяются на основании профессиональ-
ных стандартов, настоящего трудового договора, должностной инструкции, индиви-
дуального плана работы, установленных показателей эффективности деятельности. 
В трудовые обязанности Работника входит, в том числе:
1.1.1. Обеспечение проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
по учебной дисциплине в форме независимой оценки результатов обучения 
студентов.
1.1.2. Преподавание курса на иностранном языке.
1.1.3. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую и проектную 
деятельность.
1.1.4. Подготовка и реализация новых курсов; создание (модернизация) новых 
открытых онлайн-курсов.
1.1.5. Создание учебников, учебных пособий, электронных образовательных 
ресурсов, фондов оценочных средств.
1.1.6. Подготовка и издание публикаций, включая соавторство с иностранными 
учеными, в том числе в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
Scopus, а также входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВаК.
1.1.7. активное участие в заключении и исполнении контрактов на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Личный кабинет сотрудника (СЕРВИС KPI)
• Учет результатов деятельности сотрудников:
— автоматический (из информационных систем университета)
— ручной ввод сотрудником
• Верификация центрами ответственности (подразделениями и служ-
бами) достигнутых результатов
• Позволяет автоматизировать процессы:- анализа и оценки деятель-
ности каждого сотрудника- централизованного накопления резуль-
татов в разрезе каждого сотрудника
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Острый глаз, живое слово
В прошедший четверг в Уральском федеральном 
были объявлены результаты и прошло 
торжественное награждение победителей VII 
конкурса студенческих газет УрФУ —  2015.
В профессиональном мастерстве соревновались де-
сять изданий: «ПереСтройка» (Сти), «Журналист» 
(иГНи), «Психологос» (иСПН), «РТФ News» (иРиТ-
Ртф), «Гефест» (иММт), «инжЭкtor» (ВШЭМ), «ФоТон» 
(ФТи), «WEEK» (иГУП), «ХUM’ERA» (ХТи) и «POS News». 
Победители определялись путем голосования профес-
сиональных членов жюри — журналиста «Российской 
газеты —  Урал» Юлии Санатиной, корреспондента га-
зеты «Вечерний екатеринбург» Николая Королева 
и редактора газеты «Комсомольская правда —  Урал» 
андрея Горбунова.
В номинации, посвященной 95-летию университета, 
«5 до 100» победила екатерина Банных с работой «УрФУ 
для всех?» (газета «Журналист»). Номинации «лучшая 
верстка» и «лучший дизайн» достались одному и тому же 
человеку —  Степану Панченко («POS News») за ежеме-
сячную вкладку в газету «Уральский федеральный». 
екатерина Щирова («Журналист») победила в номинации 
«лучший фоторепортер» за иллюстрации к материалам 
газеты журфака.
На приз в номинации «Журналистское мастерство» 
претендовали 19 студентов, лучшим был признан Михаил 
дядюра («РтФ News»).
Впрочем, лидерство члены жюри определяли 
не во всех номинациях. Профессиональное сообщество 
Уральского федерального в лице главных редакторов га-
зет-участников конкурса тоже получило возможность вы-
брать самого достойного. лучшего в номинации «Выбор 
коллег» выявили путем тайного голосования. им ста-
ло издание «WEEK» (иГУП), причем, что особенно важ-
но, —  это был дебют ребят. С чем мы их от всей души 
поздравляем!
В главной номинации «лучшая студенческая газета» 
финалистами стали «РтФ 
News», «Психологос» 
и «ФоТон». Почетное 
звание лучшей газе-
ты целый год будет но-
сить издание иРиТ-РтФ. 
Кстати, редакцию газе-
ты отметили еще и в но-
минации «Специальный 
приз» —  за грамот-
но выстроенную 
концепцию.
как стать 
предпринимательским?
В ноябре руководителям, представителям 
ключевых служб и кадрового резерва университета 
были представлены результаты четвертого 
этапа исследования «Динамика формирования 
новой институциональной среды университета».
Текст: Эдуард Никульников Фото: Илья Сафаров
Исследование проводилось в рамках 
сотрудничества УрФУ с НИУ ВШЭ 
и было посвящено изучению дина-
мики объединения и формирова-
ния новой организационной куль-
туры УрФУ. Анализ в форме мони-
торинга проводится в университе-
те ежегодно с 2012 года, т. е. это уже 
четвертый его этап, целью которого 
стал запуск формирования в УрФУ 
культуры предпринимательского 
университета.
Напомним, согласно дорожной 
карте по реализации программы 
глобальной конкурентоспособности 
«5–100» УрФУ к 2020 году должен 
стать исследовательским универси-
тетом с элементами предпринима-
тельства. При этом усиление роли 
элементов предпринимательства 
подразумевает систематические уси-
лия вуза по преодолению ограниче-
ний в трех сферах: генерация зна-
ний, преподавание и преобразова-
ние знаний в практику. Это, по мне-
нию руководства вуза, достигается 
путем инициации новых видов дея-
тельности, трансформации внутрен-
ней среды и модификации взаимо-
действия с внешней средой.
В ходе четвертого этапа иссле-
дования были проведены интервью 
с 13 руководителями университета, 
353 сотрудниками, в том числе науч-
но-педагогическими работниками 
и руководителями институтов, 32 за-
местителями директоров и руково-
дителями департаментов, 74 руко-
водителями кафедр, центров и лабо-
раторий. Большое внимание в ходе 
анализа полученных данных было 
уделено тому, насколько в универ-
ситете разделяют ключевые ценно-
сти предпринимательского подхода, 
проактивной жизненной позиции, 
открытости к запросам и откры-
тости для клиентов, а также целе-
устремленности и ответственности.
Представляя итоги исследова-
ния, профессор НИУ ВШЭ Сергей 
Филонович (на фото) отметил, что 
с каждым годом сотрудники универ-
ситета —  в большей степени это каса-
ется руководителей институтов и ка-
федр УрФУ —  все больше разделяют 
те ценности, которые связаны с глав-
ными стратегическими целями вуза.
— Та настороженность, которая 
отмечалась у сотрудников уни-
верситета еще несколько лет на-
зад, понемногу развеивается, —  за-
явил Сергей Филонович. —  Для 
того чтобы положительная дина-
мика сохранилась, крайне важно 
регулярно и максимально эффек-
тивно доводить до сведения со-
трудников вуза, какую бы долж-
ность они ни занимали, информа-
цию о ценностях университета, его 
целях и изменениях. Это важней-
шее условие формирования нужной 
корпоративной культуры.
Проректор УрФУ по экономике 
и стратегическому развитию Даниил 
Сандлер отметил исключительную 
важность проведенного Сергеем 
Филоновичем исследования, резуль-
таты которого будут детально из-
учены и проанализированы в самом 
скором времени.
— Почти с самого момента объеди-
нения двух ведущих уральских уни-
верситетов ведется системное неза-
висимое исследование, посвященное 
тому, как формируется новая инсти-
туциональная среда Уральского фе-
дерального университета, —  расска-
зал Даниил Геннадьевич. —  Крайне 
важно стремиться к тому, чтобы вуз 
выполнял намеченные планы и до-
стигал поставленных целей как еди-
ное целое.
С результатами всех этапов про-
шедшего исследования можно по-
знакомиться по адресу: strategy.urfu.
ru/usrim/marketingovye-issledovanija.
журфак вещает
В департаменте «Факультет журналистики» 10 декабря 
прошла церемония награждения студентов за лучшую летнюю 
практику. Rafa Today —  мероприятие в стиле журфака: красная 
ковровая дорожка, статуэтки вроде Оскара, свой собственный 
Ди Каприо. Мы превратили чопорную церемонию награждения 
в имитацию запуска несуществующего канала. Rafa, вещай!
Текст: Валерия Воробьева 
Фото: Игорь Мостовщиков
— Летняя практика журнали-
стов —  это самая главная от-
четность в процессе обучения. 
Так было всегда, —  считает за-
меститель завкафедрой перио-
дической печати по студенче-
ской практике Мария Попова. —  
Если ты не прошел практику, ты 
профнепригоден.
И правда, практика это свое-
образная проверка на прочность. 
Журфак —  один из тех факуль-
тетов, которому университет 
не предоставляет места для ста-
жировки. Студенты сами должны 
их находить. Просто нас сразу 
готовят к тому, что рабочие места 
на дороге не валяются. Именно 
поэтому церемония награждения 
играет важную роль в жизни фа-
культета оранжевого цвета.
Итак, на мероприятии мы со-
ставили сетку вещания несуще-
ствующего канала, главным сим-
волом которого стал преподава-
тель журфака Рафаиль Исхаков. 
в честь него телестанцию и на-
звали. Для визуализации студен-
ты подготовили выступления. 
Кто-то подготовил пародию на 
фильм, кто-то устроил ток-шоу, а 
выпускники заставили препода-
вателей прослезиться, спев про-
щальную песню.
В программу «вещания» во-
шло и создание штаба журна-
листов. Жюри: преподаватели 
и сотрудники «41-Домашнего», 
ГТРК Урал, ЕТВ, «Уральского 
рабочего», «Коммерсанта» и 
других СМИ Екатеринбурга 
отобрали лучших практикантов 
в номинациях «Портрет явле-
ния», «Вечно живой репортаж», 
«Человек крупным планом», 
«Ведущий на ТВ» и т. д. В штаб 
попали только лучшие!
Ну а что за канал без рекла-
мы? В перерывах между награ-
ждениями бессменный ведущий 
всех журфаковских мероприя-
тий Александр Русаков пред-
ставлял зрителям заранее под-
готовленные ролики с участием 
преподавателей.
По сложившейся традиции 
каждый зритель мог выложить 
в сеть любой пост, связанный 
с мероприятием, под соответ-
ствующими хэштегами и таким 
образом поучаствовать в веща-
нии. Юмор —  основной кри-
терий. Фотожабы, карикатур-
но смонтированные картин-
ки, покорили всех, особенно та, 
на которой зарождение кана-
ла символизировал маленький 
Рафа, т. е. Рафаиль Лутфуллович. 
Звезда вечера, муза бренда 
Рафаиль Исхаков считает, что 
название канала появилось 
неслучайно:
— Я так подозреваю, что это 
прозрачный намек. В прошлом 
году я записался на интенсив-
ный курс иностранного языка, 
который открыл Кембриджский 
центр Уральского университета. 
И где-то, видимо, проболтался, 
что каждый день смотрю англо-
язычный канал Russia Today…
А закрыли вечер так 
по-журфаковски, сильно 
и душевно —  гимном:
И вышли без задержки 
наутро, как всегда, 
«Известия», и «Правда», 
и «Красная звезда».
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В преддверии Нового года итоги социальной 
работы подводим вместе с начальником 
управления по социальной и воспитательной 
работе Дмитрием Лоевским.
Текст: Екатерина Березовская по материалам,  
предоставленным управлением по социальной и воспитательной работе
— В нашем университе-
те социальная работа ве-
дется в восьми направле-
ниях, —  сообщает Дмитрий 
Олегович. —  Это детский сад 
УрФУ, добровольное меди-
цинское страхование, не-
государственное пенсион-
ное обеспечение, програм-
ма по улучшению жилищных 
условий сотрудников универ-
ситета, летний отдых, оздо-
ровление, материальная под-
держка обучающихся и про-
екта совета ветеранов вуза.
Лучшее —  детям!
Ежегодно, по словам Дмит-
рия Лоев ского, специаль-
ная комиссия распределяет 
24 места в младшую группу 
детского сада УрФУ.
— Детский сад у нас не-
большой, —  поясняет на-
чальник управления, —  и мы 
не можем принять детей 
всех желающих сотрудни-
ков, но стремимся сделать 
все возможное. При наличии 
свободных мест комиссия 
по распределению доуком-
плектует и среднюю, и стар-
шую группы. Кроме того, 
члены комиссии регулярно 
улучшают материально-тех-
ническую базу детского сада.
Кстати, по словам сотруд-
ников вуза, чьи дети посеща-
ют университетский детский 
сад, там созданы прекрасные 
условия. С ребятами рабо-
тают хорошие специалисты: 
учитель-логопед, педагог-
психолог, музыкальный руко-
водитель. Сотрудники дет-
ского учреждения регулярно 
проводят для детей празд-
ники, приглашают к участию 
в них родителей, бабушек 
и дедушек своих подопечных.
Пользуясь случаем, 
управление по социаль-
ной и воспитательной рабо-
те, профсоюзный комитет 
работников и администра-
ция университета пригла-
шает всех маленьких друзей 
Уральского федерального 
на новогодние утренники.
Подробности читай-
те на сайте вуза, в корпо-
ративной газете, а также 
узнавайте в ответственных 
подразделениях.
На здоровье!
Программа добровольно-
го медицинского страхова-
ния работников, продолжает 
Дмитрий Лоевский, разра-
ботана для оказания штат-
ным работникам УрФУ ад-
ресной дополнительной ме-
дицинской помощи.
— Речь идет о случаях воз-
никновения угрозы жизни 
и здоровью работника, —  
комментирует условия стра-
хования начальник управ-
ления. —  Программой пред-
усмотрены мероприятия, 
не входящие в программу 
обязательного медицинского 
страхования.
Стоит отметить, что 
ДМС пользуется малой по-
пулярностью среди сотруд-
ников университета: в сред-
нем помощь получает около 
20 человек в год. При этом 
за год университет тра-
тит примерно 1 млн рублей 
на реализацию этой про-
граммы. К концу нынешне-
го года полис ДМС от уни-
верситета получили более 
7000 сотрудников.
Что нам стоит дом 
построить?
— В 2015 году по жилищ-
ной программе Уральского 
федерального университета 
84 работника получили ком-
пенсации процентов, из них 
29 человек —  всю сумму, 
то есть 300 тыс. руб., —  отме-
чает Дмитрий Олегович.
За последние три года 
по программе улучшения 
жилищных условий работ-
ников УрФУ было израсходо-
вано более 10 млн руб., еще 
три миллиона в настоящее 
время выделено к распре-
делению. В настоящий мо-
мент 332 работника универ-
ситета включены в реестр 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, причем 
48 из них уже имеют ипотеч-
ные договоры.
Напомним, в реестр участ-
ников программы могут быть 
включены в первую очередь 
молодые работники универ-
ситета, непрерывный стаж 
работы которых составляет 
не менее трех лет. Подробнее 
с условиями жилищной про-
граммы можно познакомить-
ся на сайте университета.
Благодарность и почет
Сравнительно недавно 
в Уральском федеральном 
университете была запущена 
программа негосударствен-
ного пенсионного обеспече-
ния. Она рассчитана на за-
ведующих кафедрами УрФУ 
в возрасте от 65 лет.
— На сегодняшний день, —  
приводит статистику Дмит-
рий Лоевский, —  на получе-
ние негосударственной пен-
сии от университета претен-
дует более 70 человек; 12 ра-
ботников такую пенсию уже 
получают.
Негосударственная пен-
сия рассчитана на пять лет 
и составляет 10 тыс. руб. 
ежемесячно.
О «бедных» студентах…
Не только сотрудников под-
держивает университет —  
принять участие в различ-
ных программах могут и уча-
щиеся. Только в 2015 году 
университетской комиссией 
по материальной поддерж-
ке было удовлетворено более 
2500 заявлений на компенса-
цию затрат по проезду, ле-
чению и другим причинам, 
повлекшим за собой тяжелое 
материальное положение.
— По постановлению пра-
вительства «О повышении 
стипендий нуждающим-
ся студентам первого и вто-
рого курсов…, имеющим 
оценки успеваемости «хоро-
шо» и «отлично», —  допол-
няет статистику Дмитрий 
Лоевский, —  мы поддержали 
150 человек.
Стоит напомнить, что 
учащиеся Уральского феде-
рального могут рассчиты-
вать и на другие компенса-
ции. Так, университет помо-
гает оплачивать съемное жи-
лье, ремонт в комнатах об-
щежитий, а также курортно-
санаторное лечение в СОК 
«Радуга».
* * *
Подробнее о деятельности 
управления по социальной 
и воспитательной работе, 
о программах, действующих 
в университете для раз-
ных категорий работников 
и учащихся, а также о том, 
как можно с помощью УрФУ 
отдохнуть или решить соци-
альные вопросы, вы можете 
узнать на странице управ-
ления на сайте urfu.ru (раз-
дел «Об университете», под-
раздел «Подразделения при 
ректорате»). Здесь же можно 
познакомиться с Политикой 
социальной ответствен-
ности УрФУ и Кодексом 
этики университетского 
сообщества.
О деятельности Совета 
ветеранов УрФУ мож-
но прочитать в разделе 
«Сотрудникам», подразде-
ле «Социальные вопросы» 
(«Социальная поддержка», 
далее «Совет ветеранов»).
ОДИН в Уральском федеральном
Новогодний квест «Один в Уральском федеральном» —  
последнее мероприятие проекта «Игра» в уходящем 
году —  напомнил участникам события одного 
из любимых новогодних фильмов «Один дома».
Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин
Квест собрал под крышей 
Уральского федерального более 
50 команд, а также участников 
международной образователь-
ной площадки WINTER FRESH 
2015. Сложные загадки, инте-
ресные этапы, участники в ко-
стюмах деда Мороза и волшеб-
ных оленей обеспечивали об-
становке домашний уют и созда-
вали настроение предстоящего 
праздника! После 2,5 часов но-
вогоднего квеста была опреде-
лена тройка победителей:
• 1 место —  «Креатив»,
• 2 место —  «Киска Патруль»,
• 3 место —  «люди у елки».
— Квест очень интересный. 
Здорово, что он создан по мо-
тивам всеми любимого фильма. 
Ведь каждый хотел почувство-
вать себя в шкуре Кевина, —  по-
делился впечатлениями участник 
команды победителей «Креатив» 
илья абдуллаев. —  Самым слож-
ным оказались загадки, отвечая 
на которые можно было опреде-
лить путь к тому или иному эта-
пу. а чтобы прийти на этап, нуж-
но было попотеть! Конечно, мы 
стремились к победе. Но к кон-
цу квеста команда шла на треть-
ем месте, и нам катастрофически 
не хватало очков, чтобы прибли-
зиться к лидерам. Так что права 
на ошибку не было. Скажу честно, 
мы были приятно удивлены, когда 
узнали, что победили!
На этом проект не завершает-
ся. В 2016 году участников ждут 
не менее интересные «игры» 
в Уральском федеральном!
а пока: с Новым годом!
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Весело-весело 
встретим 
Новый год!
Заканчивая серию публикаций, 
посвященных 95‑летию вуза, 
в преддверии праздника мы говорим 
о том, как в университете отмечали 
Новый год, когда появилась традиция 
бала и почему вместо конфет 
с новогодней елки уносили воду.
Текст: Анна Маринович Фото: архив МВК
1 января 2016 года современному празднику 
Новый год исполнится 80 лет. Традиция празд-
новать Рождество была и раньше, но в 1920-х 
годах в стране отменили проведение елок, так 
как это считалось буржуазным пережитком. 
В 1935 году в газете «Правда» была опубликова-
на заметка с призывом организовать детям елку 
к Новому году; так была «реабилитирована» 
елка, но уже не рождественская, а новогодняя.
В университете Новый год начали праздно-
вать в 1939 году: 31 декабря у студентов УИИ 
прошел новогодний бал в Доме народного твор-
чества, а 1 января 1940 —  маскарад на льду.
Из газеты «ЗИК» от 1 января 1940 года:
«1 января 1940 года на катке Уральского индустриаль-
ного института с 6 часов вечера до 12 часов ночи прохо-
дит новогодний маскарад на льду. Вход только в масках. 
Маски выдаются при входе. За лучший костюм установле-
ны премии. На катке работает буфет…».
Новогодние танцы в ГУКе, 1959
Новогодняя ель 
на «паркете» 
ГУКа, 1957
Первая новогодняя елка в главном учебном 
корпусе была установлена после завершения 
строительства ГУКа —  в декабре 1940 года. 
С этого времени сотрудники и студенты 
встречают Новый год в университете. Праздник 
не отменяли даже в военные годы.
Коля Алещенко, «сын химфака» (из воспоминаний): 
«… Начало 1943 года памятно мне первой за время войны 
настоящей «большой» елкой. Маме выделили билет на елку 
в Уральский политехнический институт. Настоящее пригла-
шение на новогодний праздник, совсем как до войны!
В наступающих сумерках громада института казалась 
необитаемой, в черных окнах ни движения, ни огонька. 
Но это была светомаскировка, а изнутри кипела жизнь… 
по широкой нарядной лестнице бегом наверх —  там елка, 
огромная, под самые своды трехъярусного фойе… Та елка 
была прекрасна самим фактом своего существования, 
вселяла веру в будущие счастливые дни. и было все, что 
должно быть на новогодних вечерах: затейники водили 
хороводы, действовали разные аттракционы, в зале высту-
пали артисты. Потом показывали популярные тогда корот-
кометражные кинокомедии на военные темы.
Возвращались домой по темным, заснеженным улицам, 
я нес в холщовой сумочке от противогаза бутылку с водой. 
Простой кипяченой водой. В институте был большой ти-
тан, сотрудники, уходя, наливали бутылку-две кипяченой 
воды. дома на буржуйке воду вскипятить —  целое дело, 
да и дров сколько уйдет. а эту на щепках немного подо-
грел —  и можно пить чай».
Константин Чеботарев, выпускник физико-
математического факультета (из воспоминаний): 
«Вспоминаю встречу Нового [1941] года. Переполненное фойе 
на 3-м этаже. Танцы. В некоторых местах песни. Среди одной такой 
группы, помню, и я пел популярную тогда после выхода на экраны 
кинофильма с участием Б. Чиркова песню «Крутится, вертится шар 
голубой». … В те годы 1 января не был праздничным днем. Чуть ли 
прям не с вечера-ночи нужно было идти снова на учебу-занятия».
Новый год в университете празднуют по-разному: с дедом 
Морозом на детских утренниках, поздравлениями в подразде-
лениях и службах, на дискотеках для старшеклассников. Но су-
ществуют две неизменные традиции —  новогодние ель и бал.
Из газеты «ЗИК» от 31 декабря 1960 года:
«… Бал-маскарад —  мечта каждого упийца! На антресолях 
идут усиленные репетиции. Разучивается фигурный вальс. 
елка уже готова. Она пахнет хвоей, смолой и чуть-чуть 
праздником. Впереди новогодняя ночь, на которой ель бу-
дет принцессой бала. и еще не одна девушка вздохнет, гля-
дя на ее сверкающее убранство, кляня в душе изменчивую 
моду, которая сейчас диктует скромность украшений…».
Из газеты «ЗИК» от 29 декабря 1973 года:
«… В фойе перед актовым залом раздавалось дружное «Ух!». 
десятка два ребят втаскивали новогоднюю елку. Пять вече-
ров будет расцвечивать она разноцветными огнями институт. 
Но намного больше суток потребовалось для того, чтобы 15-ме-
тровая гостья заняла свое почетное место… Пришли элек-
трики —  серьезные товарищи из отдела главного энергетика. 
Принесли гору проводов, лампочек. Электрические гирлянды 
готовы. Засветилась праздничными красками лесная красавица. 
Ну, а наряжать елку всегда предоставляется студентам. Это при-
ятно, но совсем не просто —  ведь такой колосс…».
В 1990‑е годы новогодние праздники 
отмечали скромнее, но не менее весело.
Денис Жердев,  
доцент кафедры филологии СУНЦ УрФУ: 
«Мы колядовали году в 1992-м, точно не ска-
жу. Участвовали в этом студенты старших 
курсов, я, алексей Глазырин, аня Монтау, еще 
пара студентов кафедры фольклора. Народ 
был знающий традицию, веселый. Не помню, 
кому пришла идея пойти с колядками по уни-
верситету, но было это в один из предновогод-
них вечеров, когда заниматься уже не хочется 
никому, но тем не менее все работают до 8, 
до 9 часов: пары, зачеты.
Мы подготовились: у нас была рогатая лохма-
тая коза, медведь, скоморохи с балалайкой. Мы 
шумели, кричали, пели колядки. Пошли по кори-
дорам, аудиториям, стучались. иногда нас отка-
зывались пускать, но я не помню бурного гнева. 
иногда нас пускали, и тогда мы мешали людям 
работать. Но в общем преподаватели и студен-
ты были довольны. Мешок мы сделали из боль-
шого вымпела из толстого красного бархата: 
вытащили железный каркас, и получился мешок 
с лениным. С этим мешком ходили по рядам, нам 
туда кидали конфеты, яблоки, печенье. После 
того, как обошли весь университет, всем все 
пожелали, показали святочные представления, 
медвежью комедию: медведь у нас и ректора 
изображал, и нерадивого студента, который 
где-то шпаргалки потерял, вернулись на кафед-
ру, напились чаю, съели все, что нам надавали».
В 1995 году впервые была организована «Карнавальная ночь» 
для бойцов студенческих отрядов, обязательные составляющие 
которой —  яркие костюмы, зажигательные ведущие, 
веселые номера. Праздник проводился в течение 17 лет.
ПРИКАЗ
ректора Уральского госуниверситета им. а. М. Горького
«О достойной встрече Нового года»
8 января 19.. года.
довожу до сведения всех сотрудников университета, что 1 января наш коллек-
тив, как и весь советский народ, приступил к празднованию Нового года.
для организованной встречи Нового года назначаю товарищей деда Мороза 
и Снегурочку. По установившейся доброй традиции дедом Морозом полагать 
декана факультета журналистики доц. Фоминых В. Н., Снегурочкой —  зав. аспи-
рантурой Харитонову а. В.
При появлении тов. Фоминых и Харитоновой всем сотрудникам, работающим 
по хоздоговорной тематике, водить хоровод, периодически восклицая: «Вот 
пришел дед Мороз, он подарки нам принес». Контроль за одновременностью 
восклицаний возложить на тов. Манника В. П.
По моей команде «елочка, зажгись!» начальнику военной кафедры полковни-
ку Кислову надлежит воткнуть штепсель в розетку. Физиков к этому делу, во из-
бежание очередного пожара, не подпускать. …
Константин Любутин, декан философского факультета 1976–1989. 
«Выбранные места из перепалки с друзьями»
Выражаем благодарность  
Музейно-выставочному комплексу УрФУ 
за предоставленные данные.
Бывший студент химического факультета 
С. И. Соловьев отправил открытку 
с фронта доценту В. И. Есафову, 1941
И. Кочкин нарисовал шарж на преподавателей 
и сотрудников университета, 1956
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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пЛАНетА УрФУ
Как самому 
перевести статью 
в зарубежный журнал: 
библиотека предлагает
Зональная научная библиотека 
приглашает посетить семинары 
по использованию средств пе-
ревода при подготовке научных 
публикаций на английском язы-
ке Learn to write science, которые 
проведут сотрудники Ресурсного 
информационно-библиотечного 
центра ЗНБ.
Семинары пройдут:
22 декабря в 17:00 —  по естественным и техническим наукам;
23 декабря в 17:00 —  по социально-гуманитарным наукам.
Место проведения: ул. Мира, 19, Зональная научная библиотека, 
ауд. Б-501.
для участия в семинарах необходима регистрация на сайте ЗНБ 
lib.urfu.ru раздел «Мероприятия» («Семинары и тренинги»).
В преддверии новогодних каникул коллектив Зональной научной 
библиотеки от всей души поздравляет читателей с наступающим 
Новым годом и желает успехов и новых интересных открытий!
ЗНБ УрФУ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ —  2016
Согласно приказу ректора УрФУ «О праздновании Нового 
2016 года» № 855/03 от 17.11.2015 г., праздничными выходны-
ми и нерабочими днями считаются:
•	 для работающих по 5-дневной рабочей неделе 1–10 января;
•	 для работающих по 6-дневной рабочей неде-
ле 1–8 и 10 января; занятия 9 января следует про-
водить по утвержденному расписанию.
Продолжительность рабочего дня 
31 декабря 2015-го года, на осно-
вании ст. 95 ТК РФ, уменьшена 
на 1 час.
Приказ также определил дату и вре-
мя традиционного Новогоднего 
бала работников университе-
та —  праздничное событие прой-
дет 12 января с 17:00 до 22:00. 
Приглашения в профкоме 
сотрудников.
Следующий выпуск газеты «Уральский федеральный» выйдет 
в понедельник 18 января 2016 года. С наступающим!
28/XII
Очередное заседание ученого совета УрФУ
В повестке:
 – о состоянии воспитательной работы в УрФУ (проректор 
по социальной и воспитательной работе О. В. Гущин);
 – утверждение плана научных и научно-технических меро-
приятий на 2016 год (проректор по науке В. В. Кружаев);
 – представление к присвоению ученых званий (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев);
 – выборы заведующих кафедрами (проректор по учебной 
работе С. Т. Князев);
 – разное.
15:00; 
зал ученого совета, ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)
«Революция 
в искусстве —  2»: 
Марк Ротко
его называют отцом американского аб-
стракционизма, философом и интеллектуа-
лом. Марк Ротко создал философию «про-
стого выражения сложной мысли» и свой 
«бренд» —  цветные прямоугольники с раз-
мытыми краями, как бы плавающие на аб-
страктном фоне большого прямоугольника. 
его работы —  это продолжение «Черного 
квадрата» Малевича и магии византийской 
мозаики.
Выставка творений Марка Ротко, родона-
чальника живописи абстрактного поля, кото-
рые входят в частную коллекцию выпускника 
УПи (ныне УрФУ) Олега Гусева, продолжается 
в МВЦ «дом Поклевских-Козелл». Стоимость 
билета 300 руб., для студентов —  100 руб. 
для организованных групп более 10 человек 
возможна бесплатная экскурсия.
Ежедневно 11:00–20:00 (касса до 19:00); 
ул. Малышева, 46
Приглашает Кембриджский центр УрФУ
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско‑преподавательского состава
Профессора кафедры металлорежущих станков и инструментов 
ММи (1,0 ставка).
Доцента кафедры термообработки и физики металлов иММт 
(1,0 ставка).
Считать в объявлении, размещенном в газете «Уральский феде-
ральный» № 45 от 14 декабря 2015, о конкурсе на замещение 
должности профессора кафедры правового регулирования эконо-
мической деятельности ВШЭМ (1,0 ставка) сроки подачи докумен-
тов с 14.12.2015 г. по 14.01.2016 г.
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкур-
са можно познакомиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресу: екатеринбург, ул. Мира, 19, 
и-219; тел. (343) 375–46–25.
Срок подачи документов —  с 21.12.2015 по 21.01.2016 г.
Управление кадров
Вход для детей и внуков работников универ-
ситета бесплатный (по пригласительным би-
летам). Стоимость входного билета для гостей 
университета —  230 руб. (без подарка).
Вход для одного взрослого, сопровождаю-
щего ребенка, бесплатный (на остальных не-
обходимо приобретать входной билет).
Задать вопросы, а так-
же заказать и приобрести 
билеты можно в цен-
тре социальной работы 
УрФУ: ул. Коминтерна, 
11 каб. 5; тел.: 
375–44–85, 375–
44–95.
Новогодние утренники 
по-университетски
Уральский федеральный университет приглашает 
малышей принять участие в детских новогодних 
праздниках, которые будут проходить 
в вузе в последние дни уходящего года.
Дата Время Мероприятие
26 декабря (сб), 
27 декабря (вск)
10:30–12:30; 
13:30–15:30
Детский утренник 
(3–10 лет)
26 декабря (сб) 18:00–21:00
Дискотека для 
старшеклассников 
(12–14 лет)
28 декабря (пн) 10:30–12:30 Детский утренник (3–10 лет)
ФОтОФАкт: НОВОГОДНиЙ БАЛ стУДеНтОВ
Ф
от
о:
 И
ль
я 
Са
ф
ар
ов
10/I
День открытых 
дверей приемной 
комиссии
12:00, 15:00; 
ГУК УрФУ
кАЛеНДАрЬ сОБЫтиЙ
для зачисления в группу необходимо:
• выбрать направление подготовки 
(KET, PET, FCE, CAE, CPE);
• подать заявку на электронную почту 
uclex@mail.ru;
• заполнить форму на сайте uclex.urfu.ru/o-centre.
Предварительное тестирование для определения 
уровня владения английским языком и помощи 
с выбором направления подготовки проводится 
по адресу Куйбышева, 48 каб. 511.
Более подробную информацию о курсах мож-
но получить на сайте Кембриджского центра 
uclex.urfu.ru, по телефону: +7(952)148 84 64 или 
эл. почте uclex@mail.ru, а также на странице 
vk.com/cambridge_exam_urfu.
Открыт новый набор 
в группы по подготовке 
к сдаче Кембриджского 
экзамена:
• занятия два раза 
в неделю по 2 акад. 
часа;
• обучение длится 
в течение семестра 
(72 часа);
• по окончании курса 
сдается экзамен с вы-
дачей в случае успеха 
сертификата между-
народного образца.
